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F r a n q u e o e o n c e r t a d o Teruel, viernes 6 de marzo de 1931 
UNA CARTA 
y UNAS CUARTILLAS 
Sr. 
director de EL MAÑANA, 
^atterido ainigo: Espero de 
hlndad se sirva ordenar la in-
•6n de las adjuntas cuartillas, 
!rCI diario de su digna dirección. 
JOSÉ GARCÍA GUERRERO. en 
U verdad e n s u punto 
CADA UNO E N SU L U G A R 
Como por haber diferido por 
nuosdíasmi partida de esteno 
ble pueblo de Teruel continúo to-
davía rigiendo, aunque inmereci 
damente, los destinos de esta para 
miinolvidable provincia, me pu 
de enterar ayer mismo del suelto 
a^e el periódico alterno «El Re-
gionab publica anoche con el tí-
tulo «Las Escuelas de Ojos Ne 
gros». 
Se trata de recabar en dicho ar-
ticulo para el señor Serrano Josa 
el éxito de las nuevas Escuelas de 
Ojos Negros, y aunque no dudo 
del singular afecto que al pueblo 
de Ojos Negros profesa—según 
el suelto proclama—el señor Se 
rranojosa ni nadie dudó jamás 
de que «obras son amores...», la-
mento que en este preciso mo-
mento y ocasión la prueba sea to -
talmente recusable. 
Por las razones siguientes: 
Primera.—Porque apelo al tes-
timonio del propio don José Ro 
gerio Sáncüez, ex airector "gene-
ral de Primera Enseñanza. 
Segundo.-Porque jamás en el 
Ministerio de Instrucción pública 
11 en este despacho del Gobierno 
civil figuró ni siquiera sonó para 
d^a, durante la tramitación de 
«asunto, el nombre de don 
Pa5ual Serrano Josa. 
tercero.-Porque estoy dis-
publicar la correspou-
cartas y telegramas— de 
J^ter oficial y Particular» c™-
che!COn 61 señc r Rogeno Sán 
ello Ste Seftor me autc^zaa 
elMi8:681:101165 personales en 
Misterio, él mismo dará testi 
Y 
Westo a 
Alicia-, 
r^arn 10rque y el se" 
íor jr,qmtect0 provincial y el se-
Sanza 0^101" ^  Primera Ellse' 
oiras • esta provincia, entre 
drán o ^1^168 Personas, po 
labor hertlficar mi ^interrumpida 
laj asta conseguir las Escue 
t o e ^ 0 esto, creo que el suel-
coii0ri^ stl6n se ha publicado sin 
Clmiem 
Pues o del señor Serrano de]i , no Puedo admitir que 
^a l . l , ^ htihiera consentido 
uidar a otro de «querer 
tentase arrancármelas a mí para 
vestirlas él. 
Ya comprenderán los que leye-
ren estas líneas, que si al ver el 
suelto de «El Regional» me di por 
aludido, es sencillamente porque 
puedo demostrar mi gestión en 
el asunto de las Escuelas de Ojos 
Negros, pueblo cuyas atenciones 
nun ca olvidaré. 
Por último, apelo al testimonio 
honrado del propio señor Serrano 
Josa, de quien no puedo creer 
haya tenido la tentación de un 
vulgar ardid político. 
JÓSE GARCIA GUERRERO. 
D I P U T A C I O N 
O P O S I C I O N E S 
El Tribunal de oposiciones a 
una plaza de médico de Puericul-
tura y Maternidad de la Casa pro-
vincial de Beneficencia, en re-
unión celebrada el día 2, acordó 
señalar para el comienzo de los 
eiercicios de la referida oposi-
ción, el próximo día 9 y hora de 
las dieciséis treinta, en los salo 
nes de esta Diputación. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiin 
ESTE NÚMERO 
H A SIDO VISA1»0 POR 
L A CENSURA 
llllllllllllllilllllliM 
rse de plumas ajenas>, se tu-
Rapid S. G. Turolens e 
Habiéndole sido concedida a esta Sociedad la creación de una Escuela 
Cívico Militar, lo pone en conocimiento del público\en general para los que 
lo deseen se acojan a los beneficios que en la misma pueden conseguir y 
que son, la rebaja de 4 meses del servicio en activo siempre que hayan ob-
tenido el certificado correspondiente. 
E l per tenecerá ésta Escuela es completamente gratuito, pudiendo ha-
cerse asi por'esperar que a esta obra contribuya el Excmo. Ayuntamiento 
con alguna subvención según se pudo desprender de la entrevista celebra-
da con la Comisión Permanente y el presidente del «Rápid» S. C.». 
L a edad de ingreso en esta Escuela es de 18 a 21 años. 
Pera inscripciones dirigirse a l domicilio social del Rápid, Amargura 5, 
todos los dias laborables de 20 a 21t30.-LA D I R E C T I V A . 
PARA ALUSIONES 
G R A T I T U D 
Con el pié ya en el escribo, no 
quiero dejar pasar momento sin 
recoger la cariñosa alusión que 
anoehe mé dirige en EL MAÑA-
NA el distinguido médico don 
José Borrajo. 
Aunque me llevo entre mis gra-
tos recuerdos de esta provincia 
las sentidas manifestaciones de 
este buen pueblo de Teruel, 
hechas en mas de una ocasión en 
honor a mi modesta persona, tan-
to o más serán para mí inolvida-
bles las demostraciones de afecto 
que llevo recibidas, desde que se 
anunció mi cese como gobernador 
civil de esta provincia. 
Pueden ser condicionadas las 
adhesiones o los elogios recibidos 
cuando se está en posesión del 
Accidentes del 
tráfico 
Chocan una camioneta y una 
moto, resultando gravemeri' 
te herido el motorista 
Comunican de Cretas que en el 
kilómetro 5 de la carretera de 
Valderrobres a Tortosa y en una 
curva existente en dicho lugar, la 
camioneta de la matrícula de Te-
ruel número 419, conducida por 
su propietario Ramón Boy Mes-
tre, chocó con una motocicleta 
que conducía Simón Fons Mar-
qués, d e 42 gños, vecino de Pinell 
de Br&y (Tarragoní;) resultando 
éste con diversas heridts en la ca 
beza y pierna izquierda. 
Su estado ha sido calificado de 
pronóstico grave. 
La motcclcleta qnedó destreza-
da. 
Se alquila 
el primer piso de la casa 
de !a Comunidad, buena 
luz y sol. Por sus am-
plios salqnesl es propio 
para Oficinas [o Socie-
dad. 
Razón: Amantes, 10, 3.# 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Yo padec í t ambién como 
usted, pero me c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
F É i Mié! lltyz 
SAN ANDRES, 19 
Vende los números con arre-
glo a modelo elegido por el ex 
celentísimo Ayuntamiento pa-
ra las puertas de las casas. 
mando, pero al quedar desposeído 
de él es obligado en absoluto tener 
por nobles y sincerísimas las 
palabras de afecto y las adhesio-
nes personales. 
Por eso estimo en todo lo que 
vale—y ella servirá de lenitivo a 
ías amarguras de ciertas injusti-
cias a las que desde luego no es 
posible sustraerse en la lucha 
humana—las frases que ayer me 
dedica el señor Borrajo referen-
tes a la pavimentación de las Ron-
das y a mi gestión cerca del Go-
bierno de mi ilustre piesidente 
Berenguer. 
En efecto, trabajé cuanto me 
fué posible para conseguir tan im-
portante mejora. 
Y debo en justicia hacer cons 
tar que en todo momento y sin 
descanso conté con la inteligente 
y efiesdísima colaboración de un 
hijo ilustre de Teruel don José 
Torán de la Rad. 
En ese y en otros casos, que por 
no aparecer inmodesto omito re 
cordar ahora, sepan los turolen 
ses que mi deseo y buena volun-
tad fué siempre delante y más 
alláv del resultado de mis gestio-
nes. 
Procuré ser amigo de todos du 
rante mi mando al frente de este 
Gobierno, considerando que en-
tre caballeros, aunque sus com^ 
premisos e ideologías políticas 
sean diametralmente opuestos, 
cabe perfectamente una mutua y 
sincera estimación. Y esto expli-
ca la índole de mis relaciones de 
amistad particular con el digno 
jefe de los republicanos de esta 
provincia. 
Por eso, ayer, al invocar el se-
ñor Borrajo el derecho de asilo 
en un periódico eminentemente 
monárquico como es EL MAÑA* 
NA, la demanda fué atendida, y 
por eso yo, ferviente monárquico 
de toda mi vida, me he honrado, 
y me seguiré honrando con la 
amistad particular d 4 señor Bo-
rrajo, quien si nunca me aduló ni 
solicitado de mí nada para su pro-
vecho personal o de amigos, ha te-
nido la delicadeza de hacerme 
justicia, precisamente cuando ya 
voy a dejar de ser gobernador ci-
vil de Teruel. 
JOSÉ GARCÍA GUERRERO. 
GOBIERNO C l V l f 
AUTORIZACIONES 
Para celebrar junta general el 
dia 8 del actual se autoriza al pre-
sidente del Sindicato Agrícola 
Católico de Sarrión. 
LICENCIAS DE CAZA 
Hoy se han firmado las expedi-
das a nombre de los señores si-
guientes: 
José Msría Lausín. de Híjar. 
Ramón Vicente López, de Te-
ruel. 
Antonio Sanz Lorda, de Torre-
velilla. 
Y Agustín Ríús Gsa, de Val-
dealgorfa. 
MINAS 
En los días del 10 al 17 del co-
rriente se practicará por el perso-
nal facultativo del Distrito mine-
ro de Valencia, el reconocimien-
to de1 terreno y en su caso la de-
marcación del registro minero 
Virgen del Pilar, número 3.907, 
sito en el paraje Las Fuentes del 
término de Tramacastíel, cuyo 
interesado es don Juan José Dolz, 
vecino de Albora ya (Valencia). 
LOS FERROVIARIOS 
A l correspondiente ministerio 
se da cuenta de la reunión cele-
brada ayer por los ferroviarios en 
la Casa del Pueblo y en la cual 
acordaron adherirse a los acuer* 
dos que adopte el Sindicato Na-
cional Ferroviarrio de España, en 
el asunto relacionado con el au-
mento de sus salarios. 
A l propio tiempo se elevan las 
bases acordadas por éstos en di» 
cha reunión. 
I i 
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P A R A L A C L A S E 
DOCENTE C u r a c i ó n d e l a s H E R N I A S ! 
Lo que debiera ser 
la fiesta del estu-
diante en Teruel 
marzo M 
• S j K jj 
proposiciones: Ua oeneaci 
I N T E R E S A S A B E R : 
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor Torrent, RUBIO DICE 
estará en TERUEL y en el HOTEL TURIA, únicamente el miércoles próximo, día 11 del corriente. | ai R JAL ]V[iCirid ^ ^ 
Horas de visita: de 3 a 7 de la tarde solamente, y recibirá a todos cuantos herniados quieran hallar en el contanido de sus 
Nos encontramos ya cerca de la con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de sus hernias. Estos apa-
fiesta del estudiante católico. Su ratos que son el bello ideal de tod^s los pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestan 
recuerdo, envuelto con perfumes p0rqUe no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben usarlos todos, absoluta-
de felicidad cumplida de otra vjda cuaníos sufren dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser el remedio único 
^adora^ha' ^vocaáT * nuestra eficaz de todos los herniados. Miles de curados, agradecidos los pregonan, infinidad de eminen-
mente una idea feliz que desea- cias médicas los prescriben, como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, 
riamos ver realizada en esta ciu con gran satisfacción, los usan. Si quiere ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca comprar 
gurado de 50.000 pesetas, 6. 
mensual, 
orej 
indemnización, 2 000 
pasaje. —^ieSy 
¡Que le déi un estadiuml 
EN SAN SEBASTIAN 
un directivo del Athlétic 
leño visitó al equipier 
dad querida, que nos cobija como bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero al especialista señor TORR2NT, de «Arteche para ofrecerle 20 ooo 
cariñosa madre, y procura con nornbre reg¡strad0! 
S ^ ^ ^ S ^ Ï Ï - ESPECIALIDADES PARA SEÑORAS.—Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y 
ción de nuestra ciudad natal. La de grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbi-
vimos, con regocijo del alma, cales, los abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etc 
puesta en práctica en Valencia, HERNIADOS TODOS: Acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al espe-
y Barcelona, Madrid y Zaragoza ciaIista señor TORRENT: no dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en TERUEL y en 
lo vieron realizado desde no poco el HOTEL TURIA únicamente el miércoles próximo, día 11 del corriente. Horas de visita, de 5 a 7 tiempo. Lo mismo deseamos para 
nuestra amada y piadosa Teruel, de la tarde solamente. 
Capital de provincia, como es,! NOTAS.—Dicho especialista estará también en Valencia el día 10, en el Hotel Lauria, (calle 
tiene su Instituto, Escuelas Ñor- Lauria, 4; en Calatayud el día 12, en el Hotel Muro, y en Za rdgaz i el día 15, en el Hotel 
males de Maestras y Maestros, Oriente (Coso, 15). 
Seminario Conciliar, Colegios de j TalIeres d acho en Barcelona: Unión, 15. C A S A TORRENT. 
segunda y primera enseñanza J 
varias escuelas para párvulos re* — 
gentadas por distinguidos maes- trario, que aquella ha sido siem-. la santidad, puestas en práctica|de Nueva York diciendo que acá-
tros y maestras. A pesar de po- pre sostenida por las más firmes [ por el Doctor Angélico, por San • ba de ser d scubierto un crimen 
setejas por la ficha. 6.000 deV*" 
nación anual, 3.000 de diP* 
4.000 de compensación par^ 
Tolosa. 
Arteche aceptó estas conto 
nes y seguramente firmará U 
con la condición de no actuar 
hasta que lo necesite el Clnh J 
drileño. ^ 
seer tanta variedad de centros, en columnas de la ciencia, que han Agustí a en su Ciudad de Dios, 
donde se ilustran las inteligen- sido, a la vez, grandes santos. Es por S. Bernardo ea su obra De 
cias, y se forjan muchas almas en necesario que se acuerden que Spíritu Santo, por S. Juan Crisós 
el yunque de la piedad, pues hay son cristianos y que como a tales totio en sus Homilías sobre las 
que confesar claramente, que en les incumbe tributar a Dios sus Estatuas, por S. Buenaventura 
general, es regentada la enseñan• homenajes, rindiéadole pleitesía en un Elevatio mentis in Deum 
za por elementos de arraigadas y vasallajes merecidos, 
convicciones católicas, la fiesta Por eso sería muy conveniente 
del Estudiante, aquí en Teruel, que en el <Dí \ del Estudiante> el 
pasa desapercibida, si exceptua- Instituto, Escuelas Normales, Co-
mos el Seminario que por cuenta legios de Segunda y Primera En^ 
propia procura solemnizarla con- señacza y todos los demás cen« 
venientemente, pero sin represen- tros docentes de Teruel, conto-
taciones oficiales de ninguna cía- dos sus alumnos y presididos por dades de los Centros docentes de 
se docente. sus ilustres autoridades, celebra- Teruel, para que la hagan suya y 
Es conveniente, pues, y aúi se sen una función religiosa solem • i sea dignamente c e l e b r a d a la 
impone con fuerza irresistible que j ne, en la que pusieran de mani-1 <Fiesta del Estudiante» en esta 
Teruel, fiel a su ideario católico, \ fiesto sus convicciones religiosas j capital, como lo es en la mayoría 
patentice sus ideales y creencias y se alimentaran con el Pan Eu- j de las restantes de Esoaña. 
religiosas en la fiesta del Estu- carístico que nutre la vida de la j p. BERNARDINO M.a RUBERT 
diante, organizando las autorida • gracia. o. P. M. 
des de todos los centros docentes, qqxl est0 contribuirán a dar I Teruel—Colegio de San Antonio-
una fiesta religiosa, a la que obli» i u„ i i«« „ I marzo 1931. 
por el Bto. Escoto en su Opus 
Oxonienses, y por toda la pléya-
de de sabios y santos que brillan, 
con fúlgidos resplandores, en el 
firmamento de la Iglesia. 
Esa es la idea que humildemen • 
te ofrecemos a las ilustres autori-
guen la asistencia de sus alum-
nos, como si fuera una clase de 
imperiosa obligación. 
Precisamente atravesamos hoy 
día circunstancias tan difíciles y 
críticas para la Patria y para la 
Religión, que se impone una 
orientación segura y católica, pa« 
I buen ejemplo a los estudiantes y 
amaestrarles en la ciencia sobre-
natural, que es la única que per-1?Un escándalo po 
dura, aprovechando U fiesta ^ ¡ ^ ^ ^ 
Estudiante Católico. Fiesta que ¡ 
viene personificada en la solem- i YOfk? 
i nidad del Angélico Doctor Santo i 
I Tomás de Aquino, sabio profun* \ por no prestarse a un «chan-
ralasiuv«ntud«s oue tienen o ne díSlino qUe Sttpo concebir fel*z | t a g o hao muerto o desapa-ra las juvaitua.s que tienen que j mente la monU(nental obra S u m e i \ rccjdo misteriosamente 
Teológica, pero que no viene a ser j varias personas 
otra cosa más que la manifesta-1 París, 6.—El periódico <La Lí-
ción de la verdadera ciencia y de berte» ha publicado un despacho 
cometido,! segúa parece, por los 
agentes de policía encargados de 
velar por las buenas costumbres. 
Como se sabe, últimamente se 
abrió una información sobre va-
rias mujeres y muchachas que 
fueron condenadas, a pesar de ser 
inocentes, por no haberse presta-
do a un €chantage> de que que-
rían hacerlas objeto varios miem-
bros de la policía. 
Una de ellas, de treinta años, 
llamada Vivianne Gordon, se ofre-
ció a declarar y a suministiar de-
talles. 
Dicha señorita había de ser re-
cibida el viernes, pero no se pre-
sentó y no se tuvo noticia de ella 
hasta que se encontró el jueves su 
cadáver en Van Cortiand Park, a 
150 metros de un puesto de poli-
cía. 
El cadáver presentaba señales 
de extrangulación.S2 asegura que 
otros varios testigos que habían 
de ser oídos por la Comisión in-
vestigadora han desaparecido. 
ser el día del mañana los encau 
zadores del progreso en todos sus 
aspectos múltiples. Mas desgra-
ciadamente en las aulas, en vez 
de orientación, criterio recto, sa-
na doctrina, y ciencia iluminado-
ra, fuente de un porvenir feliz y 
seguro, reciben los estudiantes, 
con muy raras exc pelones, ele- j 
mentos disolventes, ideas que les I 
han de labrar su ruiua económica I 
y moral en el transcurso de su 
vida. 
Es necesario, pues, que al me-
nos, en la fiesta del Estudiante, 
se les diga con hechos palpables, 
que la verdadera ciencia procede 
de Dios, y debe manifestarse en 
la práctica en el cumplimiento de 
sus deberes religiosos y sociales. 
Es necesario que vean, con la cla-
ridad meridiana, que la ciencia 
ao se opone con la fe, sino al con* 
« • • • • • • • « • • • • • • • ! ! • • • • • • ' • 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, I a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1. 3.°. 
EL DIA OCHO 
próximo se celebrará la primea 
prueba nacional de ciclismo para 
el Gran Premio Calatayud, estan, 
do inscritos Cañardó, los herma, 
nos Montero, Sant, Catalán y 
otros muchos. 
Son 212 los kilómetros a reco. 
rrer. 
PARA EL RACING 
de Madrid están negociando el 
trasoyó ue Carburu (Hermidall), 
centro delantero del Celta de 
Vigo. 
SE NOS DICE 
que el Boxing Club Turolense 
ha tomado mayor incremento coil 
la nueva Junta Directiva. 
DE PRESIDENTE 
del F. C. Barcelona seguirá don 
Gaspar Roses, figurando como di-
rectivo Paulino Alcántara. 
E L BOXEADOR 
español Víctor Ferrand dejó 
anoche en París k. o., altercar 
asalto al francés Declercq. 
RAMOSA. 
Lea usted 
:SOS - TIMBRy 
|N RELIEVE 
^OS - CATALO 
REVISTAS 
UJOS COMERCIALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENCUAD: .' NA 
GRABADO Y í fOGRABADO 
Rodnguez 
San Pedro, 51 
5íé f . 33029 - MAD 
Administración 
de Correos 
Por orden de la Dirección fi^' 
ral de Comunicaciones, se on^ 
ca a concurso para dotar a la ^ 
tafeta de Correos de Hiiaf 
local adecuado, con habí' 
para el jefe de la misma, por 
. nuepodrál tiempo de cinco anos, qu- r flfl0 
prorrogarse la ^ i -
en uno, y sin que el pr-^ 
mo de alquiler exceda 
cientas cincuenta Pesetasa seDta-Las proposiciones se pr eQ 
rán durante los diez días ^ 
tes al de la publicaciófl^ de 
anuncio en el «Boletín o 
la provincia a las horas eoS, 
en la referida oficina iDCOde 
y el último día ^ sta ^ rSÉ. 
la tarde, 
pudiendo antes ^ 
allí, quien lo desee, cíe 
del concurso. 
Mañana 3 
de 
i g r i c u l i u r a u Ç a n a d E r i 
mm* i, J 
Condiciones de 
flfla buena po-
nedora 
conocimientos adquiridos 
debido a los frecuentes con-
^ de gallinas ponedoras, e 
5enta^ ente Por medio del 
nido trampa 
iDá 
hàn; proporcionado 
erie de conocimientos útiles, 
valor de esos concursos no 
mprees reconocido, pues hay 
Slucha gente que los considera 
¡Lo carrera de gallinasfpara ver 
lálesla que mas huevos poney 
¡nayor valor de dinero por sus 
huevos* . .. 
Para eí criador que tiene su ga-
llinero como negocio, esos con-
cursos son de un valor importan-
tísifflo como reclamo, si sus galli 
nasganan algúa concurso; aparte 
del beneficio individual del cria-
dor, y del mejoramiento de las 
razas de buenas ponedoras efecto 
de diversos sistemas de alimenta 
ción, costo de la producción de 
huevos y mil y un otros detalles 
interesantes para el que se dedica 
a la cría de gallinas. 
El punto que ahora nos propo-
nemos tratar, es el que se refiere 
al tipo general de las aves que 
pueden dar mejor resultado como 
ponedoras. La elección de las po-
nedoras a mano y a ojo, sin tener 
para nada en cuenta el nido tram-
pa, tiene a su favor muchas ven 
tajas cuando lo realiza una perso-
m práctica. Si uno no tiene bas 
íante experiencia, puede ensayar 
el método de elección a mano y a 
ojo, comprobándolo con el siste-
ma del nido trampa, durante un 
año o dos, hasta adquirir la expe-
riencia necesaria. 
Un buen criador de gallinas de-
beser, ante todo, un buen obser 
Vador. Si él o ella no tienen esa 
n^dición, cuanto más pronto lo 
%iera, tanto mejor será ¡¡para 
lasavesy parala cuenta de las 
Rancias y pérdidas. La elección 
mano y a ojo es bastante exacta 
topara poder elegir las galli-
Jque puedan dar provecho de 
e las que no pueden darlo; 
* 611 cometerse errores con al-
«galUnas.pero, en general, 
losDuen percentaje de aves dará 
WUltacl0S aPetecidos siguien-
SCe método de selección. 
RAPACIDAD ABDOMINAL 
Nes 6^,108 puntos más iaiPor-
dado Q»8 caPacidad abdominal, 
elesp^ 6 ella es que determina 
Para eu qUe el aQÍmal dispone 
Vcs Pot ao Productor de hue-
^ddliCuPaCÍdad' es laPr°fun-
ioshu 61 abdomen, medida entre 
fin Tr* Púbicos o pél vicos y el 
^sos D¿UES0 DEL PECHO- ESTOS 
acada iflH ^ 8 ' son los ^ están 
^ncia d ude la cavidad- Esta |le aebe ser lo más grande 
abai bdomen no debe caer dJ0 de la prolongación ha-
cia atrás de una línea recta traza 
da desde la línea del hueso del pe-
cho. E l abdomen debe estar cu-
bierto por un pellejo fino y ater-
ciopelado, libre de espesor o gra-
sa; y suave, blando y suelto al 
tacto. El plumón debe ser sedoso 
fino y no excesivo. La rabadilla, 
larga y húmeda. Los huesos pél-
vicos deben ser derechos, de lar-
go mediano y libres de bultos. 
Las palas, bien separadas y 
proporcionadas al cuerpo; las ca-
pillas deben ser delgadas y de 
hueso chato; las escamas, lisas, 
chicas y bien arrimadas al hueso; 
los tendones de las patas espacio-
soa y sueltos. 
Las garras, bien separadas, de 
tamaño regular, fuertes y dere-
ohas, con uñas cortas, bien gasta 
das a fuerza de escarbar. El|espo 
lón debe formar una línea recta 
con la dirección de la garra del 
medio* La cola debe ser abundan-
te en plumaje y llevada bien le-
vantada. E l plumaje, apretado y 
repartido por igual por todo el 
cuerpo. El tamaño debe ser me-
diano. Aves muy grandes, rara 
vez son bueaas ponedoras, y las 
chicas ponen huevos chicos y son 
generalmente de constitución po • 
bre. E l tamaño del ave depende, 
naturalmente de la raza a que 
pertenezca. Un an'mal de tamaño 
medio de una raza, puede ser un 
animal muy grande de otra. 
La distancia entre los huesos 
pélvicos no es en sí una guía para 
detsrminar la calidad de una po-
nedora, desde que esa medida es-
tá sujeta a variación, según el es-
tado de cada gallina. Están muy 
separa dos cuando la gallina está 
clueca, y más juntos cuando des 
cansa. 
NOTICIARIO 
VULGARIZACION 
El agricultor no es 
culpable del alza 
de las subsis-
tencias 
debe poner remedio a las anoma-
lías expuestas. Y debe tender a 
ello mediante la organización co-
operativa para realizar la venta 
de sus productos en cemú^ y di-
rectamei. te al consumo. Yo creo 
que el alcalde de Madrid había 
ofrecido en cierta ocasión el apo-
yo del Ayuntamiento a los agri-
cultores que desearan establecer 
en la Gorte Cooperativas que lle-
narán el fin expresado. ¡Pues a 
organizarías! 
EL DUENDE RURAL. 
Se repiten las quejas de las ciu-
dades ante el alza de los precios 
de las subsistencias. Pero se da el 
caso de que en tanto en Madrid se ¡ 
alarman por lo elevado del precio 
dé las patatas, el ministro de Eco- j 
nomía recibe telegramas de cen-
tros productores tan importantes 
cómo Granada, comunicándole lo 
extraordinariamente bajos a que ¡ 
en dichos centros se entiza dicho , tjStudÍOS k gr a T I O S 
tubérculo. 
Y lo mismo que con la patata 
ha ocurrido y ocurre con otros 
productos agrícolas, que en cuan-
CRONICA AGRICOLA 
Los Círculos de 
El Instituto Internacional de 
Agricultura ha recibido un tele-
grama del Gobierno de los Esta-
dos Unidos informando que en la 
última semana el estado de culti 
vo del trigo de invierno ha mejo-
rado. 
En la gran parte del país se 
necesitan lluvias más abundantes. 
Los trabajos para las siembras 
primaverales están progresando 
en las regiones meridionales. 
á M Ü K G Í O 
Informes Comerciales y Fe-
naSes Espáña y Extranjero COK 
Reserva,—Certificados de Pees 
lea al día, h pesetas.—Comisio-
nes generales.—CumiHimieisio 
de exhoríos.—Compra-Venía ce 
Fincase—Hipotecas.—Casa fnn 
dada en 1908.—Director: An'o-
nio Ordófiez.—Agente Colegie-
do. 
to al consumo son catalogados co 
mo <de primera necesidad». 
quejaba no ha mucho Madrid del 
Hacia la formación 
de uo partido agra-
rio en Aragón 
Indudable es la existencia en el 
campo de un anhelo de que los 
asuntos agrícolas tengan el trato, 
consideración y prestigio político 
que se merecen por su importaa-
cia en la vida de los pueblos. Ese 
sentimiento tan generalizado en-
tre la gente de la tierra era pre-
ciso que tomase forma y se es-
tructutase en orden a una eñcaz 
actuación política. 
Convencidos de ello, un grupo 
de agricultores han acordado ini-
ciar los trabajos preliminares de 
organización de dicho movimien-
to que tenderá a estudiar y defen-
der en los organismos públicos 
los intereses de los agricultores y 
por los mismos agricultores. A 
tal objeto encaminado han cele-
brado diversas reuniones y espe» 
ran que cuantas iniciativas y ad-
hesiones se susciten serán comu-
nicadas, pudiendo hacerlo diri-
E l afán del estudio de las nece-
sidades del campo y de sus pro-
blemas, quemó las pestañas a mu-
chos de los que vieron las mise-
rias, las pesadumbres, la explota-
ción y en fin todo el pavoroso y 
elevado precio del aceite y todos grave insoluble problema del 
conocemos la crisis que ha venido campo, hasta nuestros días; hoy! ¿én¿os; ^ a Comisíón'organiza 
sufriendo durante toda la campa- día ya con posibles triunfos para* ^QX^^  piaza ia se0} 23, 3.° Za-
fia el mercado aceitero, soportan- el que vive para él y por el campo. \ ragoza. 
do precios de franca ruina para el j Más adelante ya no fueron hom- Aun convencidos de que este 
olivarero. Crisis permanente ha bres aislados de buena voluntad; movimiento por su ñn actual, ha-
sufrido este año el vino, que ape- j siguieron reuniones de personas brá de abarcar iodos los proble-
nas tenía salida, aún ofreciéndose maduras, ahora de jóvenes ani-j mas generales de índole agraria, 
en los mercados a pecios bajísi-j mosos y de profundo estudio los j no puede darse de lado la gran 
mos, y no obstante, en Madrid,! más, y de esos núcleos de perso- importancia y primordial interés 
hemos seguido consumiendo un nas surgieron los Círculos de Es- que tienen los Municipios en sus 
vino caro. Nadie puede negar la tudios agrarios, que son el verda- Í intensas y grandes relaciones con 
derrota de los precios del trigo, dero plantel de los defensores y fia agricultura; y por ello estos 
y, sin embargo, no sólo hemos ve- i propngnadores de la fuerza u del j problemas municipales agrarios 
nido pagando el pan a igual pre-1 porvenir del campo. ¿Pero es que habrán de ocupar en primer tér-
ció que cuando el trigo ha estado tienen tal importancia los Círcu-| mino la atención de este movi-
caro, sino que en estos días de los de Estudios para que se los miento, como una parte del am-
franca ruina de precies en los lleve a problema de tanta enjun- plio programa que el agrarismo 
me reídos trigueros ha habido ciu- dia ?, esta es la pregunta que surge aragonés viene obligado a des-
dades y aun ciudades rurales co a fior de labios cuando se comen- \ arrollar. 
tan dichas reuniones. Y se les! i i — — 
puede contestar que son de tal! , , \ , „ "~ 
importancia que de ellos salen los j «ctf « " ^ del Circulo de Estudios 
piafes de campaña, las ideas ma-i d,e !a 8f8ua ^ ™ ? 3 " ^ agraria, 
dres para llevar a cabo el fin del]el sec«ta"o ^cional agrario, con 
objeto que se estudia, y aun pode- \ "otlvo ^ la A<isambíeaA de la 
mos recordar famosas campañas Agrupación y en fin toda Asocia-
no solo de agrarismo sino de los!"<5n,.^ u,e ha l"6"^0 lleSar a la 
Círculos políticos-Círculo coll. i fi^dad Vre Se había trazado 
servador, Unión Patriótica, Liga! ^ e^Pre,ha ocurrido al Círculo 
regionalista y otros muchos-en |fe Esatudlf' « decir el exámen, 
los cuales se halagado a conden-i13 «fie xión y el estudio de las 
sar actuaciones futuras de los di- cueEt1.011? v"aies del agra^mo 
rigentes o de los dirigidos de di-! ^xam"ladas. reficx.onadas y estu-
ches pitidos políticos: \ d,f daf P°r ^ componentes del 
En el caso del agrarismo pue-j Ç.ircul0 de Estndlos cor«spon. 
den referirse muchos casos, pero I 
Avila, en las que el pan ha subido 
dos céntimos en kilo. Notoria es, 
asimismo, la baja extraordinaria 
que en los mercados agrícolas tie-
nen los piensos para la ganadería, 
lo que, por lo visto, no obsta para 
que en Madrid esté la carne cada 
día más cara, a precios verdade-
ramente prohibitivos para las cla-
ses modestas. Sobradamente co-
nocida es la escandalosa diferen-
cia que existe entre los precios de 
las frutas en origen y los que pa-
ga el consumidor en las plazas 
madrileñas. 
Y podríamos multiplicar la cita 
de hechos de esta naturaleza. Pe-
ro no hace falta más. Es induda-
ble que nos hallamos ante una 
gran desorganización de merca-
dos. Hay una excesiva interven-
ción de intermediarios, lesiva pa-
ra los intereses del productor co-
mo para los del consumidor. Más 
lesiva para el segundo. Porque el 
productor pierde, materialmente, 
en la valoración de sus productos, 
y pierde también moralmente, 
pues todas las iras del consumi-
dor hacen blanco en el agricultor 
<que produce caro>. 
El agricultor es, pueSj el que 
ia s 
Círculo de studios 
dientes. 
¿Cuál es la savia de esos Circu-
la actuación constante es la que | ios de Estudios? Primero, la com-
dá.la pautado su importancia, y | penetración con la agrupación a 
en los Círculos de Estudies agra-1 qUe se pertenece; segundo, el cu-
rios se forma la fuerza social dei tnsiasmo y tercero el estudio de-
toda agrupación agrarista. La | tenido de la parte que se le confie-
re, según laslacultades y también 
según las inclinaciones y especia-
lidad que haya cultivado o en la 
que se halle vtrsado el miembro 
de eses Círculos de Estudios y 
con todos ellos se ha llegado a 
levantar en un plano ideal a la 
agricultura y lo que aún más se 
espera. 
MANUEL DE LA PARRA. 
(Prohibida la reproducción). 
Confederación Nacional Católica 
Agraria, obtiene muchas veces 
fuentes de idearios, de proyectos 
que han de llevarse a la práctica 
oficialmente, de su círculo de es-
tudios, y no ha mucho se han ob-
tenido brillantes resultados al po-
ner en marcha cueslicnes funda-
mentales presentadas por dicho 
Círculo. Aun se puede recordar la 
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A N T E L A RENOVACION 
D E LOS AYUNTA-
MIENTOS 
Madrid, 6.—Existe gran expec-
tación ante los acuerdos que adop 
te esta tarde el Gobierno respec 
to al procedimiento y demás deta 
lies de la próxima renovación de 
los Ayuntamientos. 
Cierto que todas las fracciones 
políticas han decidido se acuda a 
las urnas por considerar las elec 
ciones municipales de índole 
esencialmente administrativa; pe-
ro no es menos evidente que la 
actitud de aquellos que habían 
preconizado la abstención ante la 
convocatoria de Cortes por el Ga-
binete Berenguer, está condicio-
nada a que la sinceridad resplan-
dezca en la actuación ministerial 
y a que la ley municipal del año 
77, en lo referente al modo de ser 
elegidos los nuevos ediles, reco-
bre sus fueros. 
Otro extremo en que los ex abs-
tencionistas hacen incapié es el 
relativo a la renovación íntegra 
de los Ayuntamientos, sin perjui-
cio de que cesen por mitad al 
cumplirse los dos años de la elec 
ción. Por tanto, el mantenimiento 
exclusivo de los concejales electi-
vos y la elección de todos los con 
ce jales que han de constituir los 
futuros Ayuntamientos son dos 
de las principales bases para que 
ninguna de las fuerzas políticas 
vuelva de su acuerde. 
MANIFESTACIONES D E L 
PRESIDENTE 
Madrid, 6.—Anoche el jefe del 
Gobierno recibió en su despacho 
a los periodistas, pasadas las nue-
ve. 
A última hora recibió la visita 
del conde de Bugallal. 
E l vicealmirante Aznar, dijo: 
Que mañana, a las cinco de la 
tarde, se celebraría Consejo de 
ministros en la Presidencia. 
Se le preguntó sobre el Consejo 
habido en Palacio y repitió que se 
había tratado de uno de tantos 
Consejos bajo la presidencia del 
rey. 
—¿No se tomó ningú a acuer-
do?—se le preguntó. 
—No—repuso el señor Aznar. 
Sólo hubo una exposición, que 
hice yo, sobre las cosas que se 
han hecho y las que se pueden 
hacer. 
Después habló el ministro de 
Estado sobre política exterio; no 
yó, como dicen algunos perió 
dicos. 
Desmintió que la Conferencia 
del Desarme vaya a celebsarse en 
Barcelona ni en ninguna otra ciu-
dad española. 
—De este asunto—añadió—no 
nos hemos ocupado ni tenemos 
por qué ocuparnos, yaque Espa-
ña no tiene ningún problema de 
esta clase. 
En el Consejo habló el ministro 
de Hacienda, para exponer sus 
planes antes de llegar a la estabi-
lización. 
En estos|planes]yhan adquirido 
mejor impresión después de la 
visita de monsieur Quesnay, que, 
aunque también estuvo aquí, sin 
embargo la visin última ha ser-
vido para consolidar las cosas. 
Se le hab.ó de las elecciones 
municipales, preguntando si la 
renovación de los Ayuntamientos 
sería total o parcial, y si se respe-
taría el Estatuto ^n lo que se re-
fiere a los concejales corporati-
vos. 
— Eso—contestó el almirante 
Aznar—se decidirá en el Consejo 
de mañana, viernes. Desde luego 
hemos recibido demandas en uno 
y otro sentido, pues hay opiniones 
para todos los gustos; pero repito 
que el Consejo lo resolverá. 
APOSTILLAS DE OSSO-
RIO Y G A L L A R D O A L 
MOMENTO POLITICO 
Madrid, 6.—En unas declara 
ciones que a un periodista ha he-
cho el señor O ssorio y Gallardo, 
queremos resaltar las siguientes: 
«Cuando se constituyó el Go-
bierno del general Berenguer, di-
je que estaba integrado por per-
sonas dignísimas y bien intenció 
nadas, que obrarían lo mejor que 
supieran, pero que no se acerca-
ría, ni con cien leguas, a dos co-
sas: ni a las elecciones sinceras ni 
a las responsabilidades. 
Exactamente lo mismo pienso 
del Gobierno actual. Cuantas per-
sonas lo integran merecen mi con-
sideración y procurarán la paz y 
el bienestar de España, pero se 
guardarán, como de quemarse, de 
intentar nad que se parezca a 
responsabilidades ni a elecciones 
sinceras. 
Creer que este Gabinete va a 
cambiar hasta los cimientos del 
edificio, es un exceso de creduli-
dad. 
Tengo por muy verosímil que 
se verifique l a renovación de 
Ayuntamientos a Una mitad, y si 
es preciso, a la cuarta parte o a la 
vigésima. 
Supongo que se mantendrán o 
inventarán representaciones cor-
porativas. 
Si esto no basta, se aplazarán 
las elecciones. > 
E L CONDE DE ROMANO-
NES CONVERSA CON 
LOS PERIODISTAS 
Madrid, 6.—A última hora de 
anoche el conde de Romanónos 
conversó con los periodistas. 
Comenzó diciendo que estaba 
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TERUEL 
muy satisfscho. No van mal las 
cosas exclamó. 
Se refirió después a un artículo 
que publica en un diario el señor 
Ortega y Gasset. 
c —En este artículo se llega a 
decir que si la censura no se le-
vanta es por culpa mía y que soy 
yo quien la mantiene. 
Señores, hace falta estar en el 
limbo para decir eso. Verdadera-
mente esto no lo puede decir más 
que un filósofo. 
Otro tema que se me atribuye 
as un determinado punto de vista 
respecto de las elecciones, y a es-
t» no he de decir sino que nadie 
tiene derecho a atribuirme un cri-
terio que no he txpuesto jamás 
en público. 
No creo que ha 7a quien duda 
de que yo respondo en todo mo-
mento de mis convicciones y an-
tecedentes políticos. 
Cuando se hable de este asunto 
en el Consejo, yo expondré mi 
criterio, y desde luego puedo 
adelantar que yo no acataré otro, 
sea cualquiera el mío, que el que 
adopte el Gobierno. 
Por eso precisamente no quiero 
exponer <a priori» mi pensa 
miento. 
Nos ocuparemos de esta y otras 
cuestiones electorales que es pre 
ciso abordar antes de hacer la 
convocatoria, y que se llegue a la 
proclamación de candidatos, a fin 
de que uno sepa a qué atenerse». 
Cambió de tema el conde de 
Romanones y dijo: «Yo soy com -
pletamente optimista. Séanlo us-
tedes». 
La libra continúa bajando, aun 
que paulatinamente, que es, des 
pués de todo, lo qu*; conviene, ya 
que una sacudida brusca, aunque 
fuera en baja, no dejaría de oca 
sionarnos perturbaciones. 
No hay huelgas ni anuncios 
formales de ellas; se respira por 
todas partes un ambiente de 
completa ñor natalidad; la censura 
se ejerce con suavidad bien noto 
ría. Díganlo si no los comentarios 
qu^ i pub'ican muchos periódicos. 
En las reuniones públicas el 
ministro de la Gobernación levan-
ta la m^no todo cuanto puede. Y 
por ú'timo he de decirles que den 
tro de dos semanas aproximada-
mente estaremos ya en pleno pe-
ríodo electoral, y les digo esto por 
lo que afecta a la censura. 
A l fin vamos a las elecciones 
municipales, de éstas a las pro-
vinciales y por último a las gene-
rales. 
Calculo que éstas podrán ser 
antes del verano. 
En los Gobiernos de concentra-
ción, cuando hay luna de miel-
como ahora, hay que aprovechar-
la y hacer las cosas con rapidez. 
ACCIDENTE D E AVIA-
CION 
UN CAPITAN MUERTO 
Madrid, 6.—A la una de la tar-
de, han circulado noticias en Ma-
drid, que desgraciadamente fue-
ron confirmadas, de que el avión 
<Avro» volabi sobre Guadalajara 
a unos 300 metros de altura. Di-
cho aparato lo pilotaba el capitán 
don Félix Martínez Ramírez. Sin 
saber por que causas el aparato 
entró en barrena cayendo y des • 
trozándose contra el suelo. 
A l lugar del accidente acudie-
ron varias personas las cuales ex-
trajeron del aparato, muerto al 
capitán Cuerda que acompañaba 
al referido piloto. 
El infortunado, es hijo del te-
niente coronel Cuerda, secretario 
que fué del general Primo de Ri-
vera. 
Deja esposa y dos hijos. 
DESPACHO 
Madrid, 6.—Esta mañana estu-
vieron en Palacio ^despachando 
con don Alfonso, los ministros de 
Trabajo y de Fomento señores 
Maura y La Cierva. 
A la salida dijeron a los perio-
distas que el monarca había fir-
mado varios decretos de trámite 
y otro decreto suspendiendo la 
rectificación del censo de este 
año. 
h)S GOBERNADORES 
Madrid, 6.—Varios de los nue-
vos gobernadores de provincias. 
GRATUITAMENTE 
ofrecemos a elección de los afortunados 
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a titulo de propaganda, a los mil primeros lectores que encuentren laso 
lución f xacta al jercgüfico que va a continuación y se conformen a 
nuestras condiciones. 
C O N C U R S O 
tr^dudadfs- '0S PUDt0S letraS qV'e faltan 7 haUar el n0mbre de 
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. . . Enviad este anuncio completado a los 
Establecimientos VIVAPHONE (Servicio E. 50), 116, rué de Vauairard HARIS-R0 (Pnnw) 
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- L a correspondencia para el extranjero debe franquearse con m sello d T c a ^ è n t a céntimos 
(acompañados del mini 
Gobern.cióü. estuvieron en ^ 13 
cío cu nplimentando al mona 
CUMPLIMIENTOS^ 
Madrid, 6 _ H o y estuvi ' 
cumplimentando al soberan1 
elementos que constituyen i* l9s 
sión militar francesa que se h 
en España visitando nuestro^ 
tros militares para estudiar n 
tra organización. ^ 
El rey les dispensó una carií 
sa acogida, interesándose ñor , 
asunto que les ha traído a EspaVa 
L A REAPERTURA DE 
CLASES 
Madrid, 6 . - E l ministro deW 
trucción Pública, señor Gascón Y 
Marín, en su conversación con los 
reporters les dijo que se habían 
reanudado las clases en las Uni 
versidades cundiendo la anima-
ción en las mismas, a excepciói¡ 
de la Facultad de Medicina, en la 
cual un grupo de estudiantes pro. 
movió un alboroto.por no hallarse 
conforme con el acuerdo de re-
apertura. 
Este grupo estudiantil quiso en. 
trevistarse con el rector de la 
Universidad, nagándose a ello la 
autoridad académica. 
También sé ha producido unli. 
e^ro incidente en la Ecsuela de 
V Urinaria. 
Termir ó el ministro diciendo, 
que en los demás distritos univer-
sitarios de España, se daban las 
clases con normalidad. 
E N F O M E N T O 
Madrid, 6.—El señor La Cierva, 
hablando con los periodistas, les 
anunció que llevaba muy avanza-
do el estudio de su intervención 
referente al trabajo de la crisis en 
el campo andaluz. 
Que no pudo resolverse tan rá-
pidamente como él deseaba, por 
las dificultades encontradas en el 
crédito para estos menesteres qee 
tenía el Ministerio, y que para 
su resolución total tenía que con-
tar, como así esperaba, con la 
oferta de varios departamentos 
del Gobierno. 
Añadió el señor La Cierva 
por celebrarse hoy Consejo de 
ministros, había sido aplazó W 
reunión convocada de la Junta ^  
Transportes por carretera. 
Terminó el ministro diciendo 
que había sostenido una coo^  
rencia con el presidente del t 
sejo Superior Ferroviario. Par£ 
de común acuerdo, resolver e 
problema. 
V I S I T A ^ 
Madrid, 6.-Una comisión ^ 
Asociación de la Prensa a 
Sebastián ha visitado al pr 
te del Consejo Para rof ^ «a lí 
caso de celebrarse en b 
Conferencia internac 
D asarme tuviese lugar en 
capital donostiarra. 
POR E L DEFICIT DE ^ 
EXPOSICION 
M a d r i d ^ . - U a r e S o » a . 
diario «El Diluvio, de B orta. 
ha llegado a Madrid sien ,ll3feS 
dor de un documento con 
del 
«ella 
marzo de 1911 El Mañana Págia» 5 
pectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l l a s R e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
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firmas, en son de protesta con-
P1 acnerdo del gobierno Be-
^ L·r de obligar a la ciudad de 
S S n a a P ^ r 502 millones 
jfgsetas, por el déficit de la 
i brada Exposición, y piden que 
t acuerdo sea revocado y se re 
*eU en definitiva en las Cortes, 
^ DICE VENTOSA 
Madrid, 6 . - E l ministro de Ha-
Heoda señor Ventosa, en una 
oüversación tenida con los in-
Armadores de Prensa, les ha di-
L que este ministerio, respecto 
fia intervención en los cambiós, 
Mantendrá el criterio del director 
internacional de Pagos Mr. Ques-
^Este asunto—ha dicho el minis-
tro-ha sido tergiversado por va-
ríos periódicos al hablar de la 
estabilización de la peseta, atri-
Cayendo al señor Cambó un cri-
terio opuesto al que el Gobierno 
tiene, no siendo cierto. Como 
asimismo—añadió el señor Ven-
tosa-tampoco es cierto que el se-
éot Cambó haya dicho que se fue-
ja a la renovación de los Ayunta-
mientos en la mitad de sus com-
ponentes, máxime cuando este 
asuatono ha sido tratado aún por 
el Gobierno. 
Un p riodista le preguntó -¿Ha 
hecho usted algo respecto al pre • 
supuesto de la Níciór?—contes-
tando el ministro que no podía 
decir aún nada, puesto que en los 
Consejos celebrados no se había 
acordado ninguna modificación en 
ei plan del Gobierno, asunto este 
muy delicado para no perjudicar 
a los interesas del país. 
Otro periodista le preguntó — 
^Habrá empréstitos? 
-No,porque ahora lo que se es-
tá estudiando es el plan económi • 
co del Gabinete y todo lo que se 
%a serán hipótesis falsas acerca 
deestos problemas, que pueden 
Perjudicar a España. 
Otro informador volvió a insis-
J con la misma pregunta-¿Ha« 
empréstito?-respondiendo el 
sefior Ventosa: Ni niego ni afir-
fflMidigo nada; despidiéndose 
C0Q esto de los reporters. 
SÜELGA SOLUCIONADA 
Madrid, quedado solu-
Jfiada la huelga de cerilleras de 
Ifabanchel, las que permane-
Suceso doloroso 
En las minas de Libros, una 
niña, a! evitar ser atropella-
da por una máquina, cae a 
una galería, muriendo asfi-
xiada en el acto. 
De este coto minero llegan no-
ticias de haber ocurrido una do 
lorosa desgracia que le ha costa-
do la vida a una infeliz criatura 
de 12 años, llamada Dolores Es-
cudero Linares. 
En ocasión de que la citada ni-
ña andaba jugueteando por la vía 
del coto minero vió que una má-
quina que conducía vagonetas de 
azufre venía hacia ella y precipi-
tadamente se aprestó a ponerse a 
salvo, con tan mala fortuna, que 
tropezó en unas tablas que, recu-
biertas de tierra, servían para ta-
par la respiración de una galería 
de camaretas dé hornos en fusión, 
cayendo al fondo. 
A pesar de que varios obreros 
se lanzaron a salvarla sin pérdida 
de momento, cuando extrajeron 
a la niña ésta había ya fallecido a 
consecuencia d e los gases que 
conduce dicha galería. 
Se comenta encomiásticamente 
el rasgo heróico d e 1 vigilante 
Franci&co Rodríguez Guerrero, 
quien arriesgando su vida se in 
trodujo en la galería sacando el 
cuerpo de la desgraciada niña, 
evitando así que su cadáver fuera 
convertido en cenizas. 
Esta desgracia ha causado hon-
da impresión entre los morado-
res de aqu1?! contorno. 
cieron talleras más de 36 horas 
en brazos r!udUrÓ el conflicto, caíaos. 
Los dos extremos que se venti-
^ueltos^ ^61^3' quedado 
El 
carr*110 era facilitarles mejor 
jascoa Para la fabricación de ca-
aumento de jornal. 
^ • l ! 6 ^ ^ ^ 0 ^ , , t r a b a 3 0 ' 
^ O V I N C I A S 
^ REYES A SEVILLA 
^ jL3,6*-Parece que los re-
Piados del presidente 
Para acj1^0» Vendrán a Sevilla 
^Sem^ , las Próximas fiestas 
Santa y feria de abril. 
DEL EXTRANJERO 
CAMBO EN P ARÍ S 
París, 6,—Procedente de Ma-
drid llegó don Francisco Cambó. 
Permanecerá unos días en esta 
capital, regresando después a Bar-
celona. 
De Madrid regresó el empresa-
rio del Marín don José Esparz i , 
querido amigo nuestro. 
— De Valencia se trasladó a Ma-
drid el inteligente y conocido 
compositor señor Díaz Giles, a 
quien tuvimos el gusto de sa-
ud ar. 
— Para asistir a la boda de Luis 
Càceres, que se verificó esta ma-
ñana, salieron anoche para Zata-
goza el profesor de piano don 
Angel García Arévalo y los jóve-
nes Leocadio Martínez y Alonso 
Valero. 
— En Alcañiz dió a luz una niña 
la esposa del industrial de esta 
plaza don Angel Romance. 
Tanto la madre como la recién 
nacida se hallan en perfecto esta-
do de salud. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra cordial felicitación. 
— Se halla mejor de la enferme-
dad que le retiene én cama desde 
hace unos días nuestro querido 
amigo el administrador de lote-
rías don Marcial Laguía. 
— Regresó a Madrid el actor de 
teatro don Roberto Samsó. 
— El día 19 del actual tendrá lu-
gar en la Capilla del Palacio Obis-
pal de Málaga el enlace matrimo-
nial de don José Soriano Alba con 
la bella señorita Angeles Pastor 
Mené, hija de nuestro querido 
amigo y ex compañero don Fran-
cisco Pastor, inspector de Higiene 
Pecuaria de aquella ciudad. 
Agradecemos la invitación que 
se nos hace para asistir a tan ven-
turoso acto y por adelantado en-
viamos a la feliz pareja nuestro 
cordialísimo parabién, que hace-
mos extensivo a las respectivas 
familias. 
Historias pinto-
rescas 
Caja de Previsión Social de Aragón 
( C O L A B O R A D O R A D E L INSTITUTO N A C I O N A L D E P R E V I S I O N ) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L P R O T E C T O R A D O Y L A INSPECCIÓN D E L E S T A D O 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 4 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 y V2 por 100 (muy 
rece mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4*20 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác 
íca de Retiro Obrero. 
L E COMEN E L AS 
Ha muerto hace poco el gracio-
sísimo autor Enrique García A l -
varez. 
De él se cuentan multitud de 
anécdotas, que tenían el funda-
mento en su carácter chispeante 
y en su vida intensa en todos los 
aspectos. 
En una ocasión tuvo García 
Alvarez un accidente automovi-
lista, cuyas consecuencias no 
pudieron sospechar] en un prin-
cipio. 
García Alvarez fué trasladado 
a su casa de Madrid envuelto 
en esparadrapo y tafetán, y entre 
tanto, se fueron a buscar al doctor 
Bastos algunos amigos y familia-
res. Bastos na estaba en casa, y 
en vista de ello suplicaron al ayu-
dante que acudiese a la casa del 
autor de «Calixta la prestamista» 
para que reconociese al herido y 
viese si tenía alguna fractura. 
A l llegar a la casa, un familiar 
exclamó: 
—Ya está aquí el doctor Bas-
tos. 
—No, el doctor no estaba. Soy 
su ayudante... 
Y Gircía Alvarez, desfallecido, 
sangrante y quejumbroso, mar-
muró: 
— Uo fallo: es el dos de bastos... 
R. 
AGENTE DE LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras 
Practicando MEJORAS adquiera el obrero el derecho 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
C A M I O N E S V E L O C E S 
Leed 
« E l M a ñ a n a » 
' À 
H A C I E N D A 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cobro para ma-
ñana, los siguientes: 
Don Manuel Félix. 277*31 pese-
tas; don Laureano Goicoechea, 
220; don José Moriano, SIS'Só; don 
José Pardo, 44 42; don Constanti-
no B ir tolo, 1.15149; don Natalio 
Ferrán, 93 77; don Vicente Gó-
mez; 57 58; don Frai cisco Alba-
late, 53*30; don Francisco de Die« 
go, 83*33; doü Manuel Estevan, 
9 746 98; don Luis Góm^ z, 538,69; 
don Pascual Galve, 34*39; s ñor 
administrador de Prisiónts, 2.300; 
jefe de Segurid td, 32 84; j fe de 
Telégrafos, 740 25; administrador 
de Correos, 841*92; señor presi-
dente de la Diputación, 1.620; se-
ñor depositario pagador 1.589 
l 144-84; 69*99; 3.765 80 y 31'36. 
CESE 
H d cesado en su cargo de teso-
rero de esta Delegac óa, a peti-
ción propia y por motivos de sa-
lud, el \ t i t de Negociado don Cal-
los Ferrer. 
P á g i n a 6 El Mañana 6 m> l r z o d e 193 , 
Guia del Opositor al Magistorio 
Contestaciones al 
programa oíicial 
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MODIFICACIONES PRODUCIDAS EN LA 
TIERRA POR LAS AGUAS MARINAS Y 
CONTINENTALES. — LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 
Modificaciones producidas en la Tie-
rra por las aguas marinas y continenta-
les.—Tanto las aguas marinas como 
las continentales son los agentes que 
m á s influjo ejercen sobre el modelado 
exogeno terrestre. Se complementan, 
no obstante, con las del viento y los 
seres VÍTOS, pero estos factores son 
secundarios si con los primeros los 
comparamos* 
Las l luvias y , en general, las preci-
pitaciones acuosas, están condiciona-
das por la circulación a tmosfér ica y 
p o r ende, el relieve depende, en cierto 
modo, de aquél la . 
Dejando a un lado estás ideas, vea-
mos en pr imer t é r m i n o los resultados 
de los agentes ácueos marinos y te-
rrestres influyendo sobre el relieve. 
* * * 
Las aguas marinas, merced a los 
variados movimientos de que están 
dotadas, trabajan incesantemente so 
bre la parte terrestre que les es dado 
alcanzar (litoral o costa), dejando es-
tampada en ella el sello caracter ís t ico 
de sus poderes constructivo y demo-
ledor, pues de las dos acciones partici-
pa, obrando unas veces por erosión y 
por sed imentac ión , otras. 
De los varios movimientos marinos 
estudiados, sólo dé las olas y mareas 
nos ocuparemos, pues las corrientes 
influyen muy poco en la naturaleza de 
los fenómenos que estudiamos. 
La 'ace ión del oleaje no afecta tan 
sólo a la parte anfibia del l i toral , sino 
que en las grandes tempestades pue-
de profundizar su influjo hasta los 
2C0 m. 
Es en las olas, especialmente, don-
de reside la m á x i m a potencialidad 
mecánica . Las mareas accionan sobre 
el l i toral en una zona m á s o menos 
extensa, pero queda l imitada allí don-
de la pleamar culmina en la época 
de las sizigias (unos 15 K m . de anchu 
r a como valor m á x i m o y unos 15 me-
tros de elevación). A las olas, por el 
contrario, no podemos señalar les lí-
mites, pues éstas dependen de la i n -
tensidad del viento, quien,por su par-
te es, como sabemos, muy variable. 
Citemos, para formarnos una peque-
ñ a idea, algunos valores obtenidos 
con los «d inamómetros» , aparatos que 
sirven para medir la presión del olea-
je sobre la costa: E l valor m á x i m o en-
contrado en tiempo nórmal lo fué en 
los peñascos de Rell Rock en Escocia 
y que se aproxima a los 30.000 K g . por 
metro cuadrado. 
Teniendo en cuenta esa fuerza enor-
me y no olvidando que el mar, para 
su demol ic ión sobre el l i toral , se au-
xi l i a de cantos rodados, arenas y de 
m á s materiales detr í t icos , nos podre-
mos formar una idea del poder mecá-
nico de la eros ión marina. P o r otra 
parte, las olas de tormenta tienen to-
d avía una fuerza mayor, pues se las 
calcula provistas de varios centenares 
de toneladas por metro cuadrado. 
Hemos de hacer notar, asimismo, que 
el agua marina obra también quími-
camente y con todo ello podremos 
sentar, que ios factores reseñados , 
puestos al servicio de la erosión, so-
cava rán sin cesar los acantilados ro-
cosos, corroyendo las partes inferio-
res con predi lección y en su conse-
cuencia se a l t e r a r á la estabilidad de. 
los bloques superiores que l legarán a 
derrumbarse, poblando de miras pé-, 
treas^ la zona costera. Esos restos se 
fragmentin cada d ía más , disminu-
yendo de t amaño , convir t iéndose por 
ú l t imo en finas arenas. Los pequeños 
movimientos de traslación de la ma-
sa oceánica, transportan de un sitio 
para otro esas arenas, que se deposi-
tan, con prodi lecc ión, en los ènt ran 
tes del mar (golfos, bahías , etc.), un i -
formándose de este modo la costa, 
puesto que la mayor erosión la sufren 
los cabos y d e m á s articulaciones te-
rrestres. 
E n un l i toral homogéneo , la erosión 
es muy regular, pero cuando su com-
posión es varia, se origina una gama 
infinita de formas topográficas litora-
les. 
los materiales te r r ígenos y por ello 
podremos deducir que la topograf ía 
terrestre cambia lenta, pero progresi-
vamente. 
No hay que hacer notar siquiera, 
qne los terrenos, según su composi-
ción, ofrecen mayor o menor facilidad 
a las modificaciones qne estudiamos; 
así, una composic ión h o m o g é n e a se 
t r a d u c i r á en un determinado modela-
do y otra múl t ip le , en otro distinto. 
Recordemos lo dicho en nuestro te-
ma anterior a p ropós i to del punto 
«EÍ agua como agente modificador de 
la morfo logía te r res t re» , pág.|132,y po-
dremos completar el presente. 
Para darnos una idea del poder ero-
sivo f luvial , basta recordar el paisaje 
caracter ís t ico de algunas regiones cal-
cáreas — los Cañones del Colorado, en-
tre otras—- como la suma de formacio-
nes verticales de tanto desarrollo en 
las tres dimensiones. 
' E l agua en estado sól ido, t ambién 
efectúa otra erosión por su parte, que 
no nos es dado despreciar por su im-^ 
por tañola , pero se circunscribe su in-1 
flujo a las regiones cuya temperatura ] 
es inferior a cero grados. 
L a nieve que se acumula en las altas 
regiones y en las latitudes extremas, 
se desliza bajo la enorme pres ión , con 
cotizaciones de Bolsa 
Se creyó en un tiempo que el mode-
lado terrestre era debido a fracturas 
en su seno originadas por fenómenos 
geológicos de orden endógeno, pero 
en la inmensa m a y o r í a de los casos la 
realidad es otra. 
En efecto: prestemos nuestra aten-
ción al agua que proviene de las l lu-
vias, fusión de nieves o de otro origen 
y la veremos discurr i r por la tierra 
merced a los desniveles de la misma. 
L a fuerza mecánica y qu ímica —que 
de ambas participa — socava la vía por 
donde pasa y los materiales arranca-
dos o disueltos, se adicionan a su ma-
sa, los que sonjllevados por la corrien-
te a las regiones inferiores de su cur-
so, depos i t ándose allí donde cesa el 
desnivel y , por tanto, la fuerza erosi-
va. Esos materiales, se sedimentan, 
formando estratos. No obedecen a otro 
origen las llanuras deltaicas y fluvia-
les. 
En un principio la fuerza de la co-
rriente es, en realidad, pequeña, pues 
los ínfimos riachuelos de poca poten-
cial idad mecánica participan, pero a 
medida que esos cursos fluviales se fu-
sionan, el caudal aumenta y, por tanto, 
el poder erosivo y demoledor, tam-
bién acredentado todavía por el desni-
vel . Como este trabajo es incesante, 
continuo es t ambién el transporte de 
H O J A S D E \ F E I T A . R 
TABRICA NACIONAL DE ARMAS 
T O I X D O 
S O N U N A M A R A V I L L A 
Efectos públ ico» 
inter ior * por lüO. oomado. . 
Exterior 4 por 1 0 0 . . . . . . . 
Amorliaabie 6 por 100,1820. 
• 6 por 100,1926. 
• 5 por 100,1927. 
» & por 100,1928. 
• 5 por 100, 1927 
libre 
á m o r U a a b i e 3 por 100, 1928. 
• « por 100, 1928. 
• 4 '/a por 100, 
1928 
Í 4 por 100, 1908. 
f c m m a r i a ' R por 100 
» « Va Per 100. . . 
Accionas 
£|smoo do España 
Écnoo Hispano Amerioano , 
Banao EapaSol del Río de U 
Plata .„•. pesetas 
áauoa re ra s ordinarias . . . . 
TalsíòmesE» preferente» . . . 
» ordinariaa. . , . 
f eiróieoB 
IOJSSVOP . . . . . 
N o r í e e . . . ^ . . . . 
I Jiéááidi . . . . . . 
O b ü g i d o n ® » 
' ~ ¿ ¿ t ó s Eipotseariar* i p .¿ 
. d. i&J por .. . . . . . . 
E¿. id . b pòv 100 
Oòciuia* Baaeo de Crédi to 
Local ó por 100 . •. . . 
Id. id. id . id . 5 Va por 100 . 
Id. id . i d . i d . 6 por 100 . . . • 
CoüíetíenroiíR Sindiaal H i -
4ro&rá£á& de! gbro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. i d . i d . id . & por 100. . . . 
Traeat lént ioa 6 por 100, 1920. 
» 8 por 100,1922. 
Monede extranjors 
írraneoi 
i'ran ooe suizo» 
Librae 
Dollara. . 
Liras, 
Facilitada por el Banco Hitparo Ame-
ricanc, 
6V00 
dO'QO 
UOO'CO 
8375 
86'00 
100*25 
68'15 
84^50 
90*40 
75'iO 
9775 
8675 
SSB'OO 
176'00 
72£C0 
10775 
138'CO 
124'00 
889*00 
476*00 
406'5Q 
93*25 
g98'60 
110*50 
83'35 
87*50^  
95*50 
99'25 
9675 
3670 
180*35 
45<50 
9*365 
49-05 
un lecor r ido lento. Así se tiene un 
«glaciar?, que en su paso por la tierra 
va incrus tándose de materiales del 
fondo, y obra t ntonces al modo de 
una l ima, esculpiendo las rocas que 
encuentra y profundiza. 
Las aguas subterráneas.—Mucha del 
agua que llega a la superficie de la 
t ierra procedente de las diversas pre-
cipitaciones acueo-atmosféricas no dis-
curre por las laderas de las montañas , 
n i por los terrenos en pendiente, sino 
que filtradas por las fisuras de las 
capas terrestres hasta una profundi-
dad variable, según la naturaleza de 
los estratos, se detienen allí donde 
encuentran una capa impermeable que 
les obstruye el paso en sentido verti-
cal . No abs t r ayéndose de la acción 
gravitoria, las aguas así introducidas 
en los bloques terrestres, buscan las 
partes más bajas, siguiendo la dispo-
sición de los materiales que les es 
dado atravesar, estableciéndose uns 
circulación sub te r ránea , generalmente 
lenta, y que en transcurso del tiempo 
I va l aborándose un cauce que aumenta 
en desarrollo lineal y de sección, en 
I v i r tud de la eros ión , pero teniendo 
por lecho, siempre, una capa imper-
meable. Esta ú l t ima no es lógico su-
poner que esté dotada de mucha uni-
formidad, sino m á s bien se la puede 
considerar provista de ondulaciones; 
pues bien, cuando llegue a la superfi-
cie, a ella conduc i r á también el agua 
y tendremos una fuente. 
E l agua sub te r ránea , merced a su 
recorr ido, va adquiriendo caracteres 
y propiedades, algunas muy notables 
y de gran interés para el hombre. E n 
efecto: en contacto con los materiales 
internos, se mineraliza, sa turándose 
de cal, hierro u otras substancias, 
(aguas minero - medicinales). Otras 
veces se eleva su temperotura (aguas 
termales.) 
Cuando circula o se acumula entre 
dos capas arcillosas, horadando la 
capa superior tendremos un «pozo, 
a r tes iano», del que sale el agua a mo-
do de surtidor. L a explicación de este 
fenómeno hay que buscarla en el 
pr incipio físico de los vasos comu-
nicantes. 
Generalmente, las aguas internas bus-
can el cauce de alguna corriente supe-i-
ficial , engrosándo la , sin que podamos 
afirmarlo de una vez por todas, pues 
algunos r íos y arroyos van perdiendo 
el agua por la permeabilidad de su 
lecho, disminuyendo su masa 
que llega a desaparecer. has^ 
Haremos notar, por fin, qu6 . 
der qu ímico de las aguas subterr- P0' 
produce algunas veces cavidad 88 
forma de grutas: buenos eiemn?8 ^ 
ello son las innumerables QV¡ ^ 
Naturaleza existen. En ellas a 6 ^ 
pilares de carbonato cálcido 
son m á s que los residuos c á l e o s d ! 
agua saturada de esa substancia ^ 
se infil tra por las hendiduras 
gruta. Esos pilares no siempre 2 * 
cen completos, sino que se desnl 
den del techo o se elevan del alT 
^ s o n las estalactitas y esta,;; 
Recordemos que los terremotos H-
derrumbamiento no obedece* a otra' 
causa que a la falta de estabilidad del 
suelo producida por los fenómenos 
erosivos del agua interna, y con ello 
tenemos una prueba más de nuestros 
asertos. 
P. ROSSELLÓ. 
E n R u b i e l o s de 
M o r a 
Por talíerimiento de su düéffoi 
se arrienda un horno con amasa-
dora. Buena clientela. Se desea 
oficial panadero que sepa el ofi-
cio. 
Para tratar en Rubielos, Toma-
sa Ventura y en Teruel, el conser-
l'e del Circulo Mercantil. 
Registro civil 
Movimiento de población que se 
nos facilita hoy en el Juzgado mu* 
nicipal. 
Nacimientos. — Angeles Villa-
rroya Villa, hija de José y de 
Luisa. 
Manuel Pedro Maleas Maícas, 
de Pedro y de Amelia. 
Defunción.-María Reus Igual» 
de 64 gfios de edad, a consecuen-
cia de enteritis crónica.—Benefi-
cencia. 
M El IIÍÉT 
G R A N T A L L E R D E M A Q U I N A R I A 
A G R I C O L A y V I N I C O L A 
1 
Especialidad en la acreditada . 
T'.-: Vertedera A G U I L A Patentafl 
Teléfono 69 
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j^os ^ l t f m b a n q u i s 
^ ^ t í á h i y s o X m r i ^ plazidel 
nueblo castellano, ha hecho 
*ie)0fal entrada el dest.rtalado 
tr mato de los saltimbanquis 
C^do de lejos por la chiquille 
ae i»ira coa curioso te™0* 
^artefacto que ven por pri-
í a vez en su vida. " 
Ahí es nada! un carro de cuyo 
ho salen nubecillas de humo y 
teCcttyo interior oarece haber una 
€0 nióa de traviesos diablillos, 
íe*eS ia algarabía que sale por 
entre las rendijas de las pintarra-
Was paredes. 
EQ las cabecitas infantiles sur-
ante aquel espectáculo, los 
o^flfasos recuerdos de los cuentos 
c°g Oyeron en las noches medro-
a^s dèl invierno alrededor del ho-
Ir ea cuya campana rezonga el 
viento prestando a las fantásticas 
narraciones la valiosa coopera-
de sus misteriosos luidos, 
por esto, los pequeñuelos demues-
•tran esta vez un comedimiento 
•qtte están muy lejos de sentir; no 
es solo prude-cia lo que tienen 
en estos instantes como lo de-
muestra la desbandada que suce-
de a la aparición en la portezuela 
trasera del intrigante carruaje, de 
nn ser fantástico, de algo así co-
mo el ogro del Pulgarcito, que 
gestícnla grotesco haciendo so* 
nar un destemplado trompetón de 
reluciente cobre. 
Sobre una vieja estera en infor-
me montón, como rincón de pren-
dería se hallan agrupados los más 
heterogéneos objetos que dan la 
sensación de haber sido siempre 
viejs ocotno si de deshechos hu-
bieran sido construidos; son los 
ítiíes de trabajo de esa minúscu-
la tribu nómada que tantos traba-
jos pasa para no trabajar. 
Enelceatro de la descolorida 
estera un atleta que sostiene sus 
músculos con el hambre de sus 
compañeros, juega con dos pesa-
das bolas ritmando sus movimien-
tos al compás del destemplado 
trompetón que atruena el espacio 
acompañado del bronco redoblar 
de ua mugriento tamboril, que 
* bastante el oficio de mesa 
^ un azar del destino le hizo 
aprender. 
Ai son de la f estera algarabía, 
caden Poco a poco los cariosos 
e^ forman apretado corro ob 
J^ndocon atención las aero-
teií!38- los JueS0S malabares, la 
naireridaCl del traSasables y el do-
ían6 0011 qUe treDZa sus alegres 
aJiSla Pandpretérita rubia que 
brilla8 teQ£lrá diez añUos y ya 
Una J n SUS 0Í0S la coquetería de 
«iiedn m0Zilbetes Pedieron s u 
% la/arrados a las fa]das de 
Cerosa 68 qUe loS araParaD te' 
^l0/s'recordando las hist crias 
^ban robados Por los sal-
8ióaalquísy miran C0li compa-
r a diminuta danzarina qufi 
muestra en sus bracitos el coste 
de su aprendizaje. 
Terminada la función, la pande 
retenta con su gracia gentil reco 
rre el círculo de curiosos presen 
tando su alegre instrumento y con 
una dulce voz ataca a la buena 
voluntad de los asistentes, que se 
buscan en sus bolsillos con inde 
cisión, una moneda que no acaba 
de salir la mayor parte de las ve-
ces y la pandereta muestra su an-
cha boca en cuyo fondo solo tres 
o cuatro monedas tientan la co-
dicia de los mismos que las deja 
ron y que ya están arrepentidos 
de su dispendio. 
Y la muñequita rubia de volea • 
da faldilla cuajada de lentejuelas 
que brillaron al sol de medio mun-
do, comienza a sollozar al ver las 
escasas ganancias, al pensar èn lo 
que para ella significa tan exiguo 
medro, y a través de sus lagrimi • 
tas ve con dolor que los curiosos 
van alejándose, y ella va a quedar 
sola; sola no, peor todavía, con 
aquellos hombretones rudos que 
la golpearán brutalmente, cobar 
demente, cuando estén lejos de la 
aldea donde la soledad esterilice 
sus gritos. 
Solo; como clavado en el suelo, 
queda todavía un hombn. ; hacia 
él, se dirige la niña tendiendo, te 
merosa de un nuevo fracaso, su 
pandereta, y con ojos suplicantes 
sumamente abiertos le mira, pa 
rece decirle que se quede Gon|ella, 
que la defienda, quiere pedírselo 
y en su garganta se hace un nudo; 
no se atreve. También en los ojos 
de aquel hombre hay lágrimas 
¿Es que ha comprendido la pena 
de la niña? Quizás, pero no es so-
lo esto... Lleno de emoción de 
posita en la pandereta de la niña 
unas monedas de plata, todo lo 
que lleva y con pasos lentos se 
aleja mientras las sombras que se 
apoderan de la plaza recejen aho-
gadas en un sollozi estas pala-
bras: |A.sí era mi hijitol 
S. ARBEX. 
Zaragoza. 
A l m o r r a n a s 
V i r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Ja ime L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima ie ay r, 17 gra los. 
Mínima de hoy, -}-5'2. 
Viento reinante, S 
Presión atmosférica, 673 9. 
Recorrido del viento, 42 i i!ó.-metros. 
M A N U E L t^ - N O T E Z 
EQUIPOS PARA NOVIAS H 
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E I Í . É C T W Ï C O 
M A Y O R , 2 0 . W 3 A O R I D 
S ü A D Á L Á Y I A B . S. A * 
Para pedidos de instalación de aguas, avi-
sos y reclamaciones, dirigirse a su doaaicilio 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
T E L E F O N O , 3 6 
Enfermos 
Desesperados, 
m m i l # s a l · i i t a c l l . . . 
m •Murmvt l l—» mHmám d e c w a d é n P O R 
M E D I O D E P L A N T A S , d e r a b i e r t o por e l 
A B A T E H A M O N , os c u r a r á d e f i n i t i v a m e n -
t e p e r q u é es a b a e l n t a m e a t e V E G E T A L . 
f u n e t é n 
L A S m C U R A S V E G E T A L E S D E L A B A T E 
H A M O N ejercen u n a e n é r g i c a d e p u r a c i ó n y 
1,11 r e n o v a c i ó n o r g à n i c a , restableciendo e l equi-
l i b r i o de l a salud. N o exigen u n r é g i m e n es-
de a u m e n t a c i ó n , por que no requieren l a a l t e r a c i ó n de n i n g u n a 
d e l organiamo p a r a que su a c c i ó n sea e ü c a s . 
estupefacientes. N A D A M A S 
cada « n f e m e d a d . Son t a n 
N o cont ienen substancias t ó x i c a s n i 
Q U E P L A N T A S escogidas especialmente 
e í l eaces come inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Lleve ua me* tomando U Cura N.* 3 y 
me eacsentro bien, así que be «cordado me 
mande oÉras 5 cajas de la misma cura. 
D. rnmefeco Pérez, Rua Petía. Vega del Bollo, 
Orcéüe. 
Ea IM 3t tOm que lleva mi esposa de pa-
ili fterinifm. las Innumerable^ m«Reinas que 
ha t»m»Í9 a» han podido lograr lo que han 
lograd© ém Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios 
beaües ai bienhechor que las descubrió para 
bies de loa desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
Valle, 7, Smrta ena. Córdoba. 
el pasto de a orificarle que sai 
tt r 15 me han dado ua resultad* 
O. O. Navarra, Comercio. 5, Ta-
Hafo propaganda porque ibscrvo en mí 
mismo y en otros también, que coa este* oro 
ductos se obtiene el fin que se busça. Ad" 
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hareon, de 
que llevo tomadas varias cajas, me han puesto 
corapletaruente bien de la parálisis que pad -
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un buen resultado coa la Cara 
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella y 
de Vd. D. F. j . deina, P. Quarrijo, tt, Elda. 
Alicante. 
Habiendo usada la Cura ML* M y viendo 
ua resultado satisfactorio le ruego me envíe 
otra caja. D. E. Oarefa, Párroco, Aleonada 
de Maderuelo, 
« « • «1 Craadar k a pacato a aaaatra aleaaea; KO 
atte. M e s ha M e a t o aa l a Naturaleza todo lo qea necesttai»o-3 
vaattroaa, para C U R A R N O S . Moaaaftar K N B I P . 
L A S 2 0 C U R A S V E G E T A L E S 
D E L A B A T E H A M O N 
E N F E R M E D A D E S Q U E CURAN 
Kí 
. N.* a.-AlbumlntHrta. 
Ar t r l t i smo, Ciá t ica . 
Pubertad. N . ' 6.-Solitari», 
da loa Norrloa. Bpileptda. ate. 
t y t m ferina. N .* 8.-Beglaa doloroaaa. 
•^Lambrlces. N .* ID.-Enterltla. 
l¿^4P«raiiaia. Arterloaacleroal», Obesidad. 
Ig . payura t iva de l a sangre. Oranos. Herpes 
IP^Snfarinedadea del Es tómago . 
M^Vartoae. Pleblt ls . Hemorroides. 
m^Tmu OsAanos. Bromqultla, ASM ••S. 
Wgt^s Vajtca. 
U.* 
G R A T I S 
HM I N T E R E S A R T E i IBBÜ 
tras demuestra l a sfloseta 
da l a M e d l d n a Vepetel. 
PfDALO CON ESTE CU Ú s 
Sr. Director de Laboratorloe S 
Botánicoe . Rda . Univers idad, 
6, Barcelona, o Peligros, 9, 
Madr id .—Sírvase mandarme e l 
l ib ro del D r . SASHK. 
1 ' 
(Audad 
L a p r o d u c c i ó n 
m u n d i a l d e o r o 
Con relación a la producción de 
oro en el mundo y de sus necesi-
dades, el cFinancial Times» expo-
ne cifras y hace sobre las mismas 
atinadísimas observaciones. 
Según dicha publicación, en la 
producción de oro de 1930, que 
llegó a ser de 4.040 millones de 
dólares, se prevé una notable dis-
minución para los años sucesivos 
al extremo de calcularse en no 
más 376 la que se producirá en el 
año 1940. 
A esta disminución de oro ocu-
rrirá por el contrario, un aumento 
de papel, toda vez que, admitido 
en la reciente Memoria de la Co-
misión financiera de la Sociedad 
de Naciones el hecho de que los 
Bancos de Emisión han de elevar 
en un dos o un tres por ciento su 
circulación fiduciaria, la demanda 
anual de oro para las reservas» 
que en el presente año no pasa de 
167 millónes de dólores, en 1940 
llegará a 204 o 253 millones según 
el aumento de los billejes en una 
u otra proporción. 
En el año 1929, las reservas 
mundiales de oro se elevaban a 
11.179 millones de dólares. 
Los stocks en Europa se cifra-
ban en la misma época en 4.778» 
millones, repartidos del siguiente 
modo: 
En Francia , 1.631 
En Inglaterra 619 
fiÜ En Alemania 560 
En España 495 
y en menor importancia, en Ho-
landa, Bélgica, Suiza y Rusia; es-
ta última con sólo 147 millones. 
Lrs reservas oro de América 
del Norte se elevaron a 4.435 mi-
llones, ae los cuales correspon-
dieron 4 284 a los Estados Unidos. 
Los de América del Sur, por un 
totel de 754 millones correspon-
diendo 445 a la República Argen-
tina, 250 al Brasil y 69 al Uru-
guay. 
En el mismo año, correspon-
dieron a Asia 746 tniilores, de los 
cuales 542 se hallaron eii ti Japón 
y 28 en la ludia. 
Las reservas de Australia y 
Nueva Zalande nopasaron de 185 
y 28 millones de dólares, respec-
tivamente. 
En el continente africano, por 
ú timo, las reservas oro se h tila-
ron én su mayor parte en el Afri-
ca del Sur, por la cifra de 64 mi-
llones de dólares. 
R p r i m l e l l . j i j a s s i s c t a 
Huevos para incubar raza 
L e g h o r n 
La raza más ponedora 
Docena 10 pesetas 
CARLOS GUADARRAMA 
T E R U E L 
i 
i 
SOaCBIFOlOHli 
eipittsi, on m M rOOlpeMtes 
Bq^ afla, un triraMtrt,. . V i . . • 
«xtnnltro, «• «lo «roo » 
P R E C I O : 10 C E N T I M O S 
f lo tor Praneda, n*ra, 15 1,18 
TelASoiso 78 
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E v o c a c i o n e s d e m i 
j u v e n t u d 
,4 don Sebastián 
Padrón Acosta, con 
todos los respetes. 
EL AUTOR. 
He de declarar con la sinceri-
dad que me caracteriza, que al 
leer la magnífica crónica de Pa-
drón Acosta sobre el cráter del 
Teide, he sentido una gran emo-
ción, porque además del deleite 
que ha llevado a mi espíritu, ha 
sido ella portadora de evocacio-
nes. 
En la época juvenil, cuando yo 
tenía 20 años, oí en cierta ocasión 
cantar maravillosamente unas ca-
narias. No recuerdo el nombre de 
la cancionista, recuerdo, eso st, 
que cantaba con un gusto y una 
dulzura exquisita: 
Todas las canarias son 
hijas deí Teide 
hijas del Teide gigante, 
mncha nieve en el semblante 
y fuego e)i el torazón. 
Y tanto me habían hablado y 
había leído de la tierra canaria, 
que sentí por aquel entonces, vi-
vos deseos de conocer esas islas 
ae ensueño. Pasó el capricho ju-
venil irrealzable, claro está,|por 
falta de dinero y falta también del 
permiso paterno. Y aquello, como 
todo en la vida, se fué desvane 
cíendo. Hoy al leer la deliciosa 
crónica de Padrón Acosta ha vuel-
to a revivir en mí el deseo que 
permanecía do mido en un rin 
concito del corazón donde guar-
damos todas las afecciones y to-
dos los sentires. 
Y cuando termina diciendo el 
cronista: cYo subiría todas las 
tardes al cráter del volcán solo 
para ver como muere el soI>, he 
dicho para mí: y yo tambiéa le 
acompañaría con mucho gusto, 
pára verlo morir y para verlo 
nacer, que seguramente no ha de 
ser menos glorioso el espectáculo. 
Hermosa crónica publicada en 
E L MAÑANA, uno de los perió-
dicos más amenos de provincias, 
que ha emocionado mi espíritu 
cen la bella narración sobre aquel 
país de ensueño. 
Dice el autor: cTuve deseo de 
arrodillerme para adorar en aquel 
inmenso templo de la naturaleza, 
la belleza infitiita de Dios, aucor 
de aquella victoria de la luz > 
Sí, Dios h za esto, el que 1U ya 
br en f-us labios sones de liturgias 
extr^ñ s, el de las manos purísi 
mas de blancura de luna, con una 
futiza capaz de derribar monta 
ñas. Dios el artista divino, ha 
hecho todo esto para recreo del 
hcmbie y para que puedaapre 
ciar la grandeza infinita del Crea-
dor... V el hombre estan pequeño 
y tan mistrable, que raras veces 
sue'e pararsearte la obrade Dics, 
como lo ha hecho el autor de la 
crónica, parándose allí y quedan 
do mudo, txD.siado, ai contem 
piarla puesta de sol nzando al 
ver morir una de las maravillas 
más grandes de la NaturaUzi... 
A. GIL LOSILLA. 
Reportajes de EL MAÑANA 
"Adiós, Teruel, que te quedas sin gente,, 
EN TKEINTA AÑOS LA CAPITAL HA AUMENTADO 3.211 PERSONAS YfLA 
PEOVINCIA, EXCEPTUANDO ALCAÑ1Z, ACUSA UN DESCENSO 
CONSIDERABLE A CAUSA DE LA EMIGRACION 
Introducción 
¿12.000? 13.000? 14.000?... Nadie 
sabe en concreto el número exac-
to de habitantes que tiene Te-
ruel. 
Todas las conjeturas y cábalas 
que sé hacen giran alrededor de 
estas cifras. 
Aprovechando la circunstancia 
de que en estos días ha quedado 
confeccionado el nuevo censo de 
población, queremos salir de du-
das, y gracias a la amabilidad de 
los competentes y dignos funcio-
narios de Estadística señores Cal 
vo y Sarz Serrano podemos ofre-
cer al lector datos tan concretos 
como interesantes relativos almo 
miviento demológico de Teruel y 
sú provincia. 
Datos que nos han inducido a 
adaptar a nuestra provincia la cé 
lebre frasecita de cAdiós Madrid, 
que te quedas sin gentet. 
Censos de 19C0a 1930 
Año 1900: 10.797 habitantes de 
hecho (residentes, presentes y 
transeúntes) y 9.538 de derecho 
(residentes, presentes y ausentes). 
Año 1910: 11.935 y 12.501. 
> 1920: 12.010 y 11.834. 
> 1930: 13.586 y 13 535. 
Estos datos espigados en el an 
cho campo de la estadística nos 
dicen, con la muda elocuencia de 
sus cifras, que la capital de Te-
ruel en 30 años ha experimentado 
un incremento de 3 211 habitan 
tes, es decir, de 107 por 8ño. 
En estas cifras se hallan incluí 
dos los t u ro l enses extraurbanos 
de los barrios de Concud, Gasee-
nilla, ViUf»spí sa, San Blas y los 
de las 417 viviendas diseminadas 
por el extrarradio de la población. 
Resumen: que el casco de la ca-
! pital arroja la cifra de 11.300 de 
hecho y 11.200 de derecho. 
Datos comparativos 
Asi como entre Barcelona y 
Madrid ?p3rentenunte está decía 
rado un pugilato por ver quien de 
las dos ciudades da mayor cúme 
rodé peblación, así ocurre, en 
parte, con Teruel y la ciudad de 
A'c ñ z. 
Hemos olio infinidad de veces, 
qu? si T.ruel es m yer, que si 
Alc^ñiz es más chico o viceversa, 
y a fuer de sinceros y cen datos 
oficiales vamos a aclarar esta du 
da de muchos. 
En 1900 el censo de Alcañiz 
arrejab» cifra de 7 8Ó6 de he-
cho y 7.699 de derecho, y en 1930 
da un tota) di 8 814 y 9.048, res 
pectivamente. 
Alcañiz, pués, lumentó 1.000 
habitantes mientras la capital au 
mentó 3 000. Ahora* b en, si a Te 
ruel se le descuenta el llamado 
celemento cñcial> sacaremos la 
consecuencia de que Alcañiz su-
peraría a Teruel, de contar con los 
organismos administrativos que 
radican en una capital de provin-
cia. 
La provincia en baja 
Pero no todos los pueblos son 
como el anteriormente comppra 
do. Por desgracia, de los 282 
Ayuntamiensos que constituyen 
nuestra provincia, existen datos 
de 217 qus acusan un descenso 
considerable en su población. 
Pueblo hay qae, como ¡Jábalo 
yas, da una baja de vecindad de 
un 30 por 100 en diez años. 
Durant • el ú timo decenio se 
calcula, muy aproximadamente, 
que la provincia ha perdido la 
respetable suma de 25.000 ciuda-
danos. 
. ¿Causas? 
Indudablemente ésta pérdida es 
ocasionada por la emigración, co 
sa a que muchos se ven obligados 
a recurrir en las dolorosas cir-
cunstancias porque atraviesan la 
mayoría de nuestros pequeños 
pueblos, eminentemente agiíco* 
las, que, como muy bien dice el 
informe emitido por la junta de 
uno de dichos Ayuntamientos, 
«no son conocidos por los Gobier 
nos nada más que a través de los 
recaudadores de contribuciones e 
impuestos> cada vez más exorbi-
tantes y exigidos con apremiante 
puntualidad. 
Otros que emigran lo hacen 
atraídos por el espejuelo y bulli 
ció de las grandes urbes en las 
que creen encontrar trabajos más 
productivos y menos rudos. 
Pero, desde luego, obedece iu 
discutiblemente, a lo mal com-
pensada que se ve la labor del 
campesino y a la dificultad que 
tiene nara el desenvolvimiento de 
sus actividades rurales. 
Censo total 
' La provincia, según el referido 
censo de 31 de diciembre último, 
arroja la cifra de 252 500 de he-
cho y 262 500 de derecho. 
Cifras que, comparadas con las 
del último decenio, acusan una 
b- ja, como hemos dicho, de 25.000 
habitantes. 
Un censo que se es-
tira y encoge o lo 
que puede el inge-
nio... - - - - - - - -
De caso curioso puede tildarse 
lo sucedido con el censo de un 
pueblecillo de la serranía. Hace 
años, anheloso de su cultura y 
progreso quiso conseguir la 
cor strucción de una escuela. 
Se le contestó que no se le po-
día complacer puesto que para te-
ner derecho a dicha concesión 
eran necesarios 500 vecinos y el 
pueblo ¡horror! sólo contaba con 
300 y los de Junta dijeron para sí. 
«¿Por 200 vecinos vamos a que-
darnos sin escuela? ¡Quiál» y en 
menos de un periquete habían co-
metido una obra de humanidad; 
habían conseguido la escuela y... 
resucitado muchos muertosl... 
¿Qué debemos hacer 
para evitar la emi-
gración? 
E i cuanto a la provincia: dictar 
¡eyes que protejanjla agricultura, 
fomentar obras de interés provin-
cial abriendo una red de caminos 
vecinales, no con arreglo a con-
veniencias políticas, sino con 
arreglo a las necesidades de las 
comarcas, fomentar la creación 
de escuelas... 
Y con relación a la capital: debe 
interesarse la reintegración de la 
guarnición, la creación de centros 
culturales, entre estos una escue» 
la de artes y oficios, que los jor-
nales de los obreros estén propor-
cionados con el precio de las sub-
sistencias para evitar que éstos 
marchen a otras ciudades en las 
que encuentran, o creen encon-
trar, mayor remuneración... 
Comentario breve 
En este aspecto nos declara-
mos partidarios de la anulación 
de los partidos políticos. D?be 
hacerse una sola política, un fren-
te único de amantes de su tierra 
que se preocupen y resuelvan tan 
interesantísimo problema. 
Si los representantes de los seis 
distritos políticos de la provincia 
fuesen, lo que en verdad debieran 
de ser, pondrían su voluntad e in-
fluencia en conseguir obras de in-
terés regional en las cuales halla-
ríau trabajo unos cuantos miles 
de obreros, evitando de esta for-
ma, esa sangría humana que es la 
causa del absentismo, que, de una 
manera alarmante, viene minan-
do a nuestra provincia. 
Y a este apropósito no estaría 
demás que todos los políticos 
p r e d i q u e n menos y den más t r i g o 
como hace ese gran turolense a 
quien todos queremos porque so-
lucionó, entre otras cosas, ese vi-
tal problema que tuvieron sobre 
la mesa todos los Ayuntamientos 
que sucedieron a los de hace 60 
años. 
Y con decir «gran turolense >, 
basta. 
JOSÉ VALENCIA ROYO. 
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N o t a s m i l i t a r e s 
Licenclamienío 
Se ha dispuesto que a partir 
15 del actual, se conceda Ucei 
ilimitada a los individuos de 
pa de los Cuerpos, unidades v d 
pendencias del Ejército de M 
rruecos y destacamentos del 
hará, que no siendo voluntario^  
enganchados ni reenganchado!' 
pertenezcan al segundo liama 
miento del reemplazo de 1929 
agregados al mismo, los cualel 
no se incorporarán a filas mie^  
tras no se disponga expresamente 
por este Ministerio, quedando ex* 
cluídos del licénciamiento los su-
jetos a procedimiento judicial % 
los prófugos y desertores que su. 
fran recargo en el servicio. 
Los individuos comprendidos 
en este licénciamiento, embarca» 
rán en los días, puntos y vapores, 
siguientes: 
Ceuta Tetuán.—El día 15, va. 
por España, número 5, conducirá 
los contingentes de Baleares, 4.fc 
región, 5.a región y 3.a región, 
menos Almería. Puertos de destk 
no Valencia y Barcelona. 
El 16, 8.a región, Zamora, Sala-
manca, Càceres y Badajoz. Puen 
to Algeciras. 
El 17, 6.a región, Valladolid; 
Avila, Segòvia, Madrid, Toledof 
Cuenca. Puerto Algeciras. 
El 18, Sevilla, Huelva, Cádiz y 
Canarias. Idem. 
El 19, Almería, Ciudad Real, 
Jaén, Córdoba, Granada y Máf 
laga. 
Melilla-Rif.-El 15, 8.a región, 
Málag?. 
El 16, 4.a, 5.ay 6 aregiones^ 
leares y Francia. 
El 17, 1.a región, menos, Bada^  
joz, Avila, Segòvia, Valladolid, 
Sevilla, Huelva y Cádiz. 
El 18, Badajoz, Córdoba, Gra-
nada, Málaga, Salamanca, Zamo-
ra y Càceres. 
El 19, 3 a región. ^ 
Larache.-El 16, 1.% 2.a, 3. ^ 
4.a y 5.a regiones, Baleares y O 
ceres 
El 21, 6.a, 7.a y 8.a región^ 
Puerto Cádiz. 
A los licenciados se les abofl^  
rá tantos socorros de mar* 
rdei 
tro, 
razón de tres pesetas diarias, co 
mo días inviertan en 
pueblo de su residencia 
llegar 
RBEKO 
Necesite OFICIA Al 
Razón en esta Administració 
SE VENDE Auto Citro^ ^ 
dan H PIO, en buen estado, 
zón Costa, 32. 
P R O F E S O R A ^ R A N C B ^ 
ofrece para lecciones* 
les o por grupos. 
12, Jcíquín Arnsu, 
